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My curiosity was stirred, and I began to look for materials related to the 
issue. And, of course, as synchronicity would have it, much began to pop 
up for me. I ran into a paperback copy of a study on the Black Madonna, by 
the British Jungian, ex-Jesuit, therapist Ean Begg, and this work opened my 
eyes to the actually quite widespread and prominent reality of a popular 
counter culture within the Roman Catholic Church, in which a kind of 
positive shadow side of the lofty, official Virgin is being revered and 
worshipped. 
Ean Begg persuasively argues that in the Black Madonna cult we can 
recognize the convergence of two lines of heresy: a throw-back to the pre-
Christian Goddess religions of Old Europe and the Middle East; and a 
continuation of the early gnostic celebration of Mary Magdalene, the 
prostitute who became a favorite disciple of Jesus, carried his child with her 
after the crucifixion, and eventually got to Southern France, where her son 
started the line of Merovian kings, who, as the legend still has it today, will 
eventually regain the rightful leadership in a new and better world. 
No wonder that the church hierarchy has had a bit of a problem with the 
Black Madonna matter and consistently tried to ignore it! But it was not able 
to quite eradicate this popular movement, which still continues today, and 
actually quite strongly. 
Some of the most famous and socially influential Madonna icons are 
Black Virgins. To name just a few: the Queen of Poland, so called, the 
personal icon of both the present pope and the Polish President Walesa, 
held responsible for the demise of communism. Then there is the Madonna 
of Guadelupe in Mexico, who is also a national image, besides being a 
religious one. Both sides in Mexico's war of independence are said to have 
carried the Black Madonna in their banners, each side trying to shoot to 
pieces the other side's symbol. And then there is the Black Virgin of the 
most precious high gothic cathedral: the Notre Dame of Chartres in France, 
a place of pilgrimage even before it became a Christian sanctuary. A dark 
pre-Christian goddess was, according to legend, worshipped there already 
by the Druids and perhaps even earlier, in the days of the builders of 
Stonehenge, around 2000 to 1500 B.C. 
I looked up the Madonna entries in the New Catholic Encyclopedia, and 
although there are many pages and subheadings on Mary, the issue of the 
Black Madonna is done away with in one short tucked away sentence: "The 
Black Madonna is a folk creation." No further discussion! In several books 
and articles which I consulted about the cathedral of Chartres, when I 
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B e g g  l i s t s  s o m e  f i v e  h u n d r e d  p l a c e s ,  s o m e  t h r e e  h u n d r e d  i n  F r a n c e  a l o n e ,  
w h e r e  B l a c k  M a d o n n a s  a r e  o r  w e r e  f o u n d .  A n d ,  s t i l l  t o d a y ,  s h e  i s  q u i t e  
p r o m i n e n t l y  d i s p l a y e d  i n  m a n y  c h u r c h e s .  E v e n  i n  G r a n d  R a p i d s ,  f r o m  t i m e  
t o  t i m e ,  t h e  i c o n  o f  t h e  B l a c k  M a d o n n a  i s  g i v e n  a  s p e c i a l  w e e k  o f  r e v e r e n c e  
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T h e n  I  h a p p e n e d  u p o n  a  b o o k ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 9 0  b y  C h i n a  G a l l a n d ,  
e n t i t l e d  L o n g i n g  f o r  D a r k n e s s ,  i n  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a  p e r s o n a l  p i l g r i m a g e ,  
b o t h  i n n e r  a n d  o u t e r ,  i n  s e a r c h  o f  t h e  d a r k  m o t h e r ,  i n v o l v i n g  t r a v e l  t o  T i b e t ,  
t o  P o l a n d ,  t o  S p a i n ,  t o  S w i t z e r l a n d ,  t o  Y u g o s l a v i a ,  a n d  b a c k  t o  A m e r i c a ,  t o  
f i n d  i n  a l l  t h o s e  p l a c e s  a n d  t o  e x p e r i e n c e  f i g u r e s  s u c h  a s  T a r a  a n d  v a r i o u s  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  d a r k  V i r g i n  M a r y .  I t  i s  c l e a r  t h a t ,  f o r  G a l l a n d ,  a  v e r y  
i n t e l l i g e n t  a n d  e d u c a t e d  p e r s o n ,  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  d a r k  g o d d e s s  w a s  a  
d e c i s i v e  u n d e r g i r d i n g  o f  h e r  o w n  w o m a n h o o d  a n d  s p i r i t u a l i t y .  I t  a p p e a r s  
t h a t  s h e  i s  n o t  a  r a r e  e x c e p t i o n .  T h e  J u n g i a n  t h e r a p i s t  M a r i o n  W o o d m a n  
c l a i m s  t h a t  i n  t h e  d r e a m s  o f  m a n y  o f  h e r  p a t i e n t s ,  e s p e c i a l l y  w o m e n  
p a t i e n t s ,  b l a c k  m o t h e r  f i g u r e s  o f  a n  a r c h e t y p a l ,  b i g g e r  t h a n  l i f e  s t a t u r e ,  
o c c u r  q u i t e  f r e q u e n t l y .  
M a r i n a  W a r n e r ' s  b o o k ,  A l o n e  o f  A l l  h e r  S e x ,  a  t h o r o u g h  h i s t o r i c a l  a n d  
s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  V i r g i n  M a r y  m o v e m e n t s ,  m a k e s  t h e  p o i n t  
u n e q u i v o c a l l y :  i n  t h e  m o d e r n  M a d o n n a  c u l t  w e  s e e  c l e a r l y  a n  i n c o r p o r a t i o n  
i n t o  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  o f  a n c i e n t  p a g a n  g o d d e s s  e x p e r i e n c e s .  A n d  t h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  B l a c k  M a d o n n a ,  w h o  r e p r e s e n t s  a  s o r t  o f  s h a d o w  
s i d e  o f  t h e  o f f i c i a l  v i r g i n :  a  d a r k ,  e a r t h y ,  i n s t i n c t u a l  w o m a n  s i d e ,  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  f e r t i l i t y ,  p r e g n a n c y ,  b i r t h ,  s e x u a l i t y ,  a n d  d e a t h ,  i n  t h e i r  
v e r y  c o n c r e t e  a n d  r e a l  c h a r a c t e r s .  S h e  i s ,  a s  i t  w e r e ,  t h e  u n d e r b e l l y  o f  p u r e  
s p i r i t u a l i t y .  
V e r y  r e c e n t l y ,  i n  t h e  p a s t  c o u p l e  o f  m o n t h s ,  T i m e  a n d  L i f e  m a g a z i n e s  
p u b l i s h e d  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  V i r g i n  M a r y  v i s i o n s  t h a t  
a r e  o c c u r r i n g  t o d a y .  T h e s e  a r t i c l e s  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  r e s u r g e n c e  o f  
p o p u l a r  M a r i a  w o r s h i p  i s  a l s o  i n d u c i n g  r e - e v a l u a t i o n  a n d  r e - i n t e r p r e t a t i o n  b y  
t h e  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t i e s ,  b o t h  R o m a n  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t .  
S o  w h a t  i s  g o i n g  o n ?  
W h e t h e r  o r  n o t  a  s u p e r - n a t u r a l  d i v i n e  e v e n t  o c c u r r e d  i n  s o m e  o f  t h e  
s i g h t i n g s  i s  a n  i s s u e  p e r h a p s  b e s t  l e f t  t o  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  C h u r c h .  B u t  t h e  
i n t e n s e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  o f  m u l t i t u d e s  o f  p e o p l e  s h o u l d  b e  o f  s i g n i f i c a n t  
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interest to a psychological approach, especially one that takes the notion of 
archetypal dynamics in religious experience seriously. That is the approach 
I take in this essay. 
Do we indeed live in a time of a "Changing of the Gods", as Naomi 
Goldenberg suggests in her study under that title? Is our era the third time 
that the Great Goddess is coming out of the shadows into which she was 
banned by the patriarchal powers: the first time being the time of Jesus and 
Hellenism, and the second represented by the Gothic Middle Ages? 
If so, then a flood tide of psychological change may be upon us, a 
change that may prove to be at least as profound as the movements of 
some two hundred years ago in our culture. Compare, for instance, 1825 
with 1775. Will the year 2025 be as much of a new era, when compared 
with 1975? It might well, and then the phenomenon of the Virgin Mary 
visions, so prominent today, is certainly part of this change in a 
psychological sense. 
There clearly appears to be a resurgence of the Virgin cult in terms of 
number of visions reported and in the numbers of people, literally many 
millions of them, flocking to the places where the sightings occurred. This 
resurgence may be tied in with the re-emergence of the archetypal feminine 
in our days, as we can see it in the women's movement; in various novel 
forms of goddess reverence and in attempts to reach back to very old forms 
of goddess worship; in depth psychology, particularly in Jungian 
approaches; in some of the theological discussions of today; and even in 
ritual practices in main-stream churches; further yet in archaeological and 
mythological studies, with Marija Gimbutas and Joseph Campbell as 
prominent examples. 
The Black Madonna can then be seen as a complement to the all too 
holy, lofty and spiritualized aspects of the official Christian version of Mary, 
the Mother of God and of all creation. The Black Madonna represents a link 
with that earlier, more earthy pagan goddess of both European and Non-
European origin, manifested in such figures as lnanna, Isis, Artemis, or 
Diana, and possibly still other goddesses of Eastern and African 
background. The Black Madonna rounds out the picture: this Mary is more 
instinctual and earthy, more fully woman, connected with death and 
sickness and particularly with woman problems in a very concrete way. The 
original meaning of the word virgin was, by the way, not the contemporary 
sexual one: it emphasized the feminine as not subjected to or tied to a man, 
but rather as autonomous, with power and knowledge of her own. 
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I t  i s  t h i s  o l d  s e n s e  o f  t h e  w o r d  w i t h  i t s  i m p l i e d  a s s o c i a t i o n s  t o  t h e  e a r t h  
a n d  t h e  e a r t h y ,  t h a t  i s  p e r h a p s  m o s t  c l e a r l y  e x p e r i e n c e d  b y  m a n y  m e n  a n d  
w o m e n ,  e s p e c i a l l y  w o m e n ,  i n  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  B l a c k  M a d o n n a .  
A  c u r i o u s  t i e - i n  f i t s  h e r e  w i t h  t h e  f i g u r e  o f  M a r y  t h e  M a g d a l e n e ,  t h e  
p r o s t i t u t e ,  t h e  e x p e r i e n c e d  w o m a n ,  t h e  o n e  w h o  m o s t  c l o s e l y  s t o o d  b y  
J e s u s  i n  l i f e  a n d  d e a t h  a n d  i n  r e s u r r e c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C a n o n i c a l  
G o s p e l s ,  a n d  e v e n  m o r e  s o  a c c o r d i n g  t o  n o n - c a n o n i c a l  w r i t i n g s  o f  e a r l y  
C h r i s t i a n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  g n o s t i c  s c r i p t u r e s .  I n  s o m e  o f  t h e  l a t t e r ,  i t  w a s  
M a r y  M a g d a l e n e ,  a s  a n  a p o s t l e ,  w h o  s h a r e d  t h e  l e a d e r s h i p  i n  C h r i s t i a n i t y  
w i t h  P e t e r  a n d  P a u l ,  a s  a n  e q u a l ,  o r  e v e n  a s  a  f a v o r e d  f i g u r e ,  s i n c e  s h e  
w a s  t h o u g h t  b y  s o m e  t o  h a v e  b e e n  t h e  l o v e r  o f  J e s u s  a s  w e l l  a s  a n  a p o s t l e .  
T h i s  B l a c k  M a d o n n a  a s p e c t  o f  t h e  s i n n e r  M a r y  f i g u r e  w a s  s u p p r e s s e d ,  
s o m e t i m e s  v i o l e n t l y ,  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  p a t r i a r c h a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  
O r t h o d o x  C h r i s t i a n  C h u r c h .  T h e  p r e - C h r i s t i a n  a s s o c i a t i o n s ,  a l s o  s t i r r i n g  i n  
t h o s e  s a m e  f i r s t  f e w  c e n t u r i e s ,  w e r e  e q u a l l y  f o r c e f u l l y  r e p r e s s e d .  T h e  
C h u r c h ,  a s  s o o n  a s  i t  g a i n e d  r e a l  p o w e r  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  c l a m p e d  
d o w n  h a r d  o n  t h e s e  h e r e s i e s .  
T h e  G n o s t i c s  w e r e  k i l l e d  o f f ,  t h e  s h r i n e s  o f  t h e  g o d d e s s e s  w e r e  
d e s t r o y e d ,  t h e  n a t u r e  o f  w o m a n h o o d  w a s  d e g r a d e d .  T o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
o f  M a r y ' s  r o l e ,  s h e  w a s  d e c l a r e d ,  a s  t h e  o n l y  o n e  o f  a l l  h e r  s e x  w i t h o u t  s i n ,  
t h e  c h o s e n  v e s s e l  f o r  G o d ' s  i n c a r n a t i o n  a n d  t h e  o n l y  o n e  f o r  a l l  t i m e .  A n d  
s o  s h e  w a s ,  i n  a  b a s i c  s e n s e ,  d e - w o m a n i z e d ,  m a d e  p u r e  a b o v e  a l l ,  
p e r m a n e n t l y  v i r g i n a l - - n o w  i n  t h e  s e x u a l  s e n s · e - - u n t o u c h e d  b y  a n y t h i n g  
e a r t h y  a n d  v u l g a r .  
B u t  t o d a y ,  i t  s e e m s ,  w e  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e d i s c o v e r  m o r e  a n d  m o r e  o f  
t h e  a n c i e n t  F e m i n i n e .  O f  t h e  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  o n  t h i s  m a t t e r ,  I  f o u n d  t h e  
w o r k s  o f  M a r i j a  G i m b u t a s ,  t h e  a r c h a e o l o g i s t ,  a n d  o f  J o s e p h  C a m p b e l l ,  t h e  
m y t h o l o g i s t ,  e s p e c i a l l y  h e l p f u l .  T h e y  t a k e  u s  f a r  b a c k ,  s o m e  s i x  t h o u s a n d  
y e a r s ,  t o  t h e  t i m e  w h e n  a  r e l i g i o n  o f  g o d d e s s  w o r s h i p  w a s  d o m i n a n t  a l l  
a r o u n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  i n  t h e  n e a r  E a s t .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  a c t u a l  h i s t o r y  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  c u l t u r e ,  e s p e c i a l l y  
a b o u t  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  G o d d e s s  c u l t u r e  b y  t h e  i n v a d i n g  I n d o -
E u r o p e a n s  a n d  S e m i t e s ,  d u r i n g  t h e  f o u r t h  m i l l e n i u m  B . C .  B u t  a  f e w  t h i n g s  
a p p e a r  p r e t t y  w e l l  e s t a b l i s h e d  b y  n o w .  
T h e r e  w a s  i n d e e d  a  G o d d e s s  c u l t u r e .  T h i s  G o d d e s s ,  t h r o u g h  v a r i o u s  
i m a g e s ,  w a s  c o n c e p t u a l i z e d  a n d  r e p r e s e n t e d  a s  a  b a s i c  f e m i n i n e  t r i n i t y .  
F i r s t ,  s h e  w a s  t h e  p r o t e c t r e s s  o f  h o m e  a n d  c l a n ,  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
i m a g e s  o f  a  v i r g i n - - i n  t h e  o l d  s e n s e  o f  t h e  w o r d - - w h o  h a s  s t r e n g t h ,  a n d  
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independence and is contained within herself, not subjected to a man. Later 
versions appear in the Greek Virgin Goddesses such as Athena or Artemis. 
Today we see attempts to reinterpret even the Virgin Mary in this way. 
Second, there is the figure of the Great Goddess of fertility, the giver of 
life. We may perhaps see an echo of this in the often used titles for Mary as 
the Mother of all and Mother of the whole world. 
A third aspect of the Great Goddess was the connection of the womb of 
death with rebirth, of the ultimate completion and reunification of both life 
and death, as the personification of fulfilled experience, represented in the 
figure of the crone. This aspect was especially repressed in our Christian 
tradition. But it seems that we might see in the curious figure of the Black 
Madonna a strong contemporary echo of this earthy, experienced, wise, life 
fulfilling aspect of the female trinity. 
Another point brought out by recent studies is that the time of the Great 
Goddess was one of relatively peaceful and small settlements, in arcadian 
settings on low lands by rivers, out in the open, on rich and accessible 
lands. Apparently there was no need for strong defenses, fortifications, or 
much weaponry for battle. In Old Europe, and more recently on Crete, the 
evidence for such a non- combative culture appears to be persuasive. For 
an egalitarian society of women and men speaks the testimony of ritual 
representations, burial practices, and the size and amenities of living 
quarters. Men were apparently the hunters, the athletes, the consorts, the 
male power in the service of the Goddess, while the women were the 
priestesses and queens, tended the temples, practised the handicrafts. 
An interesting feature in all this is the very ancient custom of queen's 
consort renewal and possibly marriage renewal ceremonies for the common 
people, when the male who had been favored for a certain period of time 
would be replaced by a new consort. 
Was this at first a peaceful and bloodless procedure? Later, perhaps 
after having learned from the invading foreigners the force of spectacular 
ritual violence, there were developed the customs of ritual king sacrifice: for 
instance, at the time of the change from winter to spring, the time that life in 
the land must be renewed, the days of the so called "Ides of March", in 
Roman times still a bad moment for the reigning emperor, as Shakespeare 
reminds us in his Julius Caesar. 
Perhaps we can see a wonderfully apt remnant of this marriage 
dissolution and renewal custom in the ritual of a contemporary Sahara tribe, 
which has lived in cultural insulation for untold centuries, and whose 
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m e m b e r s  a r e  t h e  h e i r s  o f  a  v e r y  a n c i e n t  n o r t h  A f r i c a n  c u l t u r e ,  d a t i n g  b a c k  
t o  t h e  d a y s  w h e n  t h e r e  w a s  n o  g r e a t  S a h a r a  D e s e r t  y e t ,  b u t  i n s t e a d  a  N o r t h  
A f r i c a n  l a n d  o f  l u s h  v e g e t a t i o n ,  f o r e s t s ,  a n d  g r a s s l a n d s ,  w i t h  r i c h  a n d  v a r i e d  
a n i m a l  l i f e .  
I n  t h i s  t r i b e ' s  r i t u a l  o f  u n c o u p l i n g  a n d  r e m a r r i a g e ,  t h e  m a l e s ,  f i e r c e  
l o o k i n g  w a r r i o r  t y p e s  w i t h  n o t  a  w i m p  a m o n g  t h e m ,  t a k e  p a i n s  d u r i n g  a  
p a r t i c u l a r  c e r e m o n y  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  l o o k  b e a u t i f u l  a n d  a t t r a c t i v e ,  t o  
d a n c e  a n d  d i s p l a y ;  t h e  w o m e n  t h e n  c a n  c h o o s e  a m o n g  t h e  h o p e f u l  
d a n d i e s ,  a n d ,  b y  m a k i n g  a  s e l e c t i o n ,  s i m p l y  d i s s o l v e  i n s t a n t l y  t h e  m a r r i a g e  
t h e y  m a y  h a v e  e n j o y e d  f o r  t h e  p a s t  c y c l e  o f  t i m e ,  a n d  t h e n  p r o c e e d  t o  
c e l e b r a t e  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  t h e i r  n e w  a n d  l e g a l  w e d d e d  s t a t u s .  
A  m o r e  r e c e n t  a n d  r a t h e r  m o r e  g r i z z l y  r e m i n d e r  o f  t h e  d a y s  o f  a c t u a l  
b l o o d y  s a c r i f i c e  o f  c o n s o r t s  t o  t h e  q u e e n  a n d  h e r  p r i e s t e s s e s  m a y  p e r h a p s  
b e  s e e n  i n  t h e  c o r p s e s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s  i n  
n o r t h e r n  E u r o p e  a n d  G r e a t  B r i t a i n :  b o d i e s  o f  v i g o r o u s  p r i n c e s  o f  m e n ,  
a p p a r e n t l y  k i l l e d  i n  r i t u a l  f a s h i o n  a f t e r  s a c r e d  c e r e m o n i e s  a n d  m e a l s .  O r  w e  
m i g h t  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  f a m o u s  f i g u r e  o f  D i a n a  a t  E p h e s u s ,  w h i c h  w a s  v e r y  
p o p u l a r  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  C h r i s t ,  a n d  w h i c h  n o w  m a y  h a v e  t o  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  c u l t  f i g u r e  t o  w h o m  s a c r i f i c e s  w e r e  m a d e  o f  o n e  o f  t h e  
m a j o r  m a l e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  G o d d e s s - - t h e  b u l l .  
B u t  a f t e r  a  p e a c e f u l  e r a  o f  t h e  G o d d e s s  c a m e  t h e  i n t r u d e r s .  F r o m  t h e  
N o r t h e a s t ,  n o w  R u s s i a ,  r o d e  i n  t h e  c a t t l e  h e r d i n g  I n d o - E u r o p e a n s ,  o n  t h e i r  
n e w l y  d o m e s t i c a t e d  h o r s e s ,  t o  w h i c h  w e r e  l a t e r  a d d e d  t h e  b a t t l e  c h a r i o t s ,  
a n c i e n t  e q u i v a l e n t s  o f  o u r  w a r  t a n k s ,  w i t h  a  f i e r c e  p a t r i a r c h a l  w a r r i o r  
m e n t a l i t y  a n d  w i t h  a x e s ,  s p e a r s ,  a n d  s w o r d s  o f  b r o n z e ,  l a t e r  o f  i r o n .  A n d  
f r o m  t h e  S o u t h  c a m e  t h e  g o a t  a n d  s h e e p  k e e p i n g  S e m i t e s ,  e q u a l l y  f i e r c e  
a n d  p a t r i a r c h a l .  T h e y  a l l  b r o u g h t  j e a l o u s ,  p o w e r  b r a n d i s h i n g  m a l e  g o d s  o f  
w i l d  t h u n d e r ,  l i g h t n i n g ,  o f  m o u n t a i n  d w e l l i n g  w a r r i o r  c h a r a c t e r ,  c a l l e d  Z e u s ,  
l n d r a ,  Y a h w e h .  
I n i t i a l l y  t h e s e  i n v a d e r s  s e e m e d  t o  h a v e  m o s t l y  m o v e d  a r o u n d  a  l o t ,  
m a r a u d i n g ,  p i l l a g i n g ,  a n d  t h e n  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  o w n  l a n d s  o r  m o v i n g  o n  t o  
o t h e r  g r e e n  p a s t u r e s .  T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t e n d e r s  o f  a n i m a l  h e r d s  a n d  
t h e  t i l l e r s  o f  l a n d  h a d  b e g u n ,  a n d  a s  t h e  B i b l e  h a s  i t ,  t h e  y o u n g e r  s i b l i n g  
A b e l  f o u n d  f a v o r  w i t h  t h e  L o r d ,  w h i l e  t h e  o l d e r  C a i n  w a s  m a r k e d  f o r  l i f e .  
A  b i t  l a t e r ,  a r o u n d  3 5 0 0  B . C .  p e r h a p s ,  t h e  i n v a d e r s  f o u n d  t h e  l a n d s  t h a t  
t h e y  e n t e r e d  s o  f u l l  o f  p r o m i s e  t h a t  t h e y  b e g a n  t o  s t a y  a r o u n d  a n d  m a y  w e l l  
h a v e  b e e n  s e d u c e d  i n t o  j o i n i n g  t h e  w a y s  o f  t h e i r  m a j o r i t y  c o m p a n i o n s ,  t h u s  
b e c o m i n g  a s s i m i l a t e d .  P e r h a p s  w e  c a n  s t i l l  h e a r  a n  e c h o  o f  t h i s  i n  t h e  b o o k  
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of Genesis where it says that the sons of God mingled with the women of 
the land, which was an abomination in the eyes of the Lord. 
It was not to the liking of the jealous Gods of the mountains, who 
decided to put a stop to all this and ordered the wiping out of the 
abominations in a great flood of blood and destruction, so as to make a 
new start, now with the patriarchy firmly on top of things: so it went in 
Greece, in Persia, in India, in Judea. 
But the Old Lady of the fields and the beasts and the waters proved to 
have more lives than the eat's nine; she kept reappearing through the ages 
of the patriarchy, now in this manifestation, then in another, and presently, 
in the days of the changing of the Gods two thousand years after Jesus, 
she is once again emerging from the shadows, in various forms, all over the 
place, in both West and East. And the resurgence of the Virgin Mary 
veneration may well be one of the manifestations of this process. 
It is said by an increasing number of serious people that the patriarchy is 
cracking, that a new kind of womanhood and a new kind of male are in the 
making, along with a revision of much religious experience, thought and 
organization. If this is so, then with our past seven hundred years of history 
behind us, in which human individuality became more and more 
emphasized, we will have to become more individually aware and involved: 
that is, more inward, more psychological. One important difference from 
earlier times is that the collective is being superseded by individual 
experience and search. Of this, psychology, particularly depth psychology, 
is an expression. 
As in earlier times, we can expect troubles. If the change is indeed to be 
profound, then there will necessarily be strong resistance to it. We may 
already see this in the upsurge of various types of patriarchal 
fundamentalism, as well as in other forms of resistance of the collective. I 
think it might for instance be argued that the mass movements of the 
twentieth century--Marxism, communism, and capitalism--are examples of 
an attempt to maintain a strong controlling power in the patriarchal 
organization: through global corporations, through giant bureaucracies and 
through detailed management of the personal as well as public life of 
people. 
The individual can get lost very easily again in those movements, unless 
the person finds a unique inner connection to the supra-personal, 
archetypal, divine realities: an inner integrity, an inner re-ligio. 
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W e  c a n  a l s o  e x p e c t ,  o n  m o r e  i n d i v i d u a l  l e v e l s  a s  w e l l  a s  c o l l e c t i v e l y ,  t o  
s e e  a  v e r y  n e g a t i v e  s i d e  o f  t h e  m a l e  r e a c t i o n  t o  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  
G o d d e s s .  T h i s  m a y  w e l l  t a k e  t w o  d i f f e r e n t  f o r m s .  
F o r  o n e ,  t h e r e  c a n  g r o w  a  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t h r o u g h  r e s e n t f u l ,  v i n d i c t i v e ,  
a n d  v i o l e n t  a s s e r t i o n  a n d  d o m i n a t i o n .  P e r h a p s  w e  a l r e a d y  s e e  t h i s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  i n c r e a s i n g l y  a g g r e s s i v e  f o r m s  o f  m a l e  s e x u a l i t y  i n  o u r  
c u l t u r e :  i n  t h e  s h i f t  o f  p o r n o g r a p h y  t o w a r d  m o r e  a n d  m o r e  v i o l e n t  
e x p e r i e n c e s ,  i n  m o v i e s  a n d  p l a y s ,  a n d  i n  t h e  v e r y  m a c h o  f o r m s  o f  s e x i s m  
t h a t  a r e  s o  c o m m o n  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  g a n g s  i n  o u r  p r e s e n t  c u l t u r e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  w e  m a y  s e e  a  k i n d  o f  l o s s  o f  m a n h o o d  o c c u r r i n g ,  a n  
a c q u i e s c e n c e ,  " i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  a n i m a " ,  a s  J u n g  w o u l d  c a l l  i t ;  i n  o t h e r  
w o r d s :  a  w i m p  p s y c h o l o g y ,  a n  e m o t i o n a l  p a s s i v i t y ,  u n c e r t a i n t y ,  o n  t h e  p a r t  
o f  m a n y  m a l e s .  T o  i n t e g r a t e  t h e  f e m i n i n e  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  n e e d  t o  b e  a  
l o s s  o f  m a s c u l i n e  s t r e n g t h ,  i n d e p e n d e n c e ,  r a t i o n a l i t y ,  e t c . ;  b u t  i t  d o e s  
h a p p e n  a n d  t h a t  c a n  a l s o ,  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  v i o l e n t  r e a c t i o n ,  l e a d  t o  
m a n y  p r o f o u n d  p r o b l e m s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n .  
F i n a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  n e g a t i v e ,  d e s t r u c t i v e ,  d e v o u r i n g  
s i d e  o f  t h e  G o d d e s s  m a y  a l s o  h a v e  t o  b e  r e c o g n i z e d  m u c h  m o r e ,  j u s t  a s  w e  
a r e  b e g i n n i n g  t o  r e c o g n i z e  t h e  s h a d o w  o f  t h e  m a l e  G o d s .  
J u n g  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  e v i l ,  a n d  e v i l  i s  n o t  
j u s t  a  m a l e  p r o p e n s i t y .  I f  t h e  G o d d e s s  d o e s  c o m e  a r o u n d  o n c e  m o r e ,  h e r  
e v i l  p o t e n t i a l s  w i l l  b e  a c t u a l i z e d  b y  h e r  s h a d o w  t o o .  I  d o n ' t  q u i t e  k n o w  w h a t  
t o  m a k e  o f  t h i s  y e t .  B u t  I  j u s t  w a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t ,  b e s i d e s  r e c o g n i z i n g  t h e  
m a l e  S a t a n ,  w e  m a y  a l s o  h a v e  t o  b e g i n  t o  o p e n  o u r  e y e s  t o  t h e  r e a l i t y  o f  
K a l i ,  w h o  i s  p e r h a p s  a l r e a d y  b e i n g  e x p l o r e d  i n  f i g u r e s  s u c h  a s  w e  f i n d  i n  
t h e  m o v i e s  S p i d e r w o m a n  a n d  F a t a l  A t t r a c t i o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  c e r t a i n l y  i s  a  g r e a t  d e a l  g o i n g  o n  i n  t h i s  p s y c h o -
m y t h o l o g i c a l  b u s i n e s s  o f  t h e  g o d s  a n d  g o d d e s s e s .  W h a t  i s  m o s t  n e e d e d  
n o w  i s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  u n d e r l y i n g  d y n a m i c s ,  c o m i n g  t h r o u g h  i n  
i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  r e c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m y s t e r i e s  o f  o l d .  I f  t h e  
u n d e r c u r r e n t s  a r e  i n d e e d  a s  d e e p  a n d  f u n d a m e n t a l l y  r e v o l u t i o n a r y  a s  i t  
n o w  m a y  s e e m ,  t h e n  t h e r e  a r e  g r a v e  d a n g e r s  a h e a d  a s  w e l l  a s  g r o w t h  
p o s s i b i l i t i e s .  
O n e  e x a m p l e :  s o c i a l  u p h e a v a l  i s  t o  b e  e x p e c t e d .  W e  s e e  t h a t  
c o m m u n i s m ,  o n e  c l e a r l y  v e r y  p a t r i a r c h a l  s y s t e m ,  h a s  c o l l a p s e d ,  s u d d e n l y ,  
u n e x p e c t e d l y ,  v e r y  d r a m a t i c a l l y .  T h i s  i s  n o w  o f t e n  h a i l e d  a s  a  t r i u m p h  o f  
c a p i t a l i s m .  B u t  i s  i t ?  O r  i s  a  d e e p e r  c o n n e c t i o n  i n v o l v e d :  n a m e l y ,  w i t h  t h e  
c h a n g i n g  o f  t h e  p a t r i a r c h y  a n d  i t s  f i n a l  d e m i s e ?  I f  t h e  l a t t e r  m i g h t  b e  t r u e ,  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  2 0  
then capitalism, as we now know it, may also be on the brink of some sort 
of collapse. 
We certainly live in interesting times. That awareness makes us come 
alive and alert. But at the same time we may remember the old Chinese 
curse, dating back to ancient times of stability: "May you live in interesting 
times". This was not meant as a wishing you well, but indeed as a curse. 
Let us hope that the curse of our interesting times will be less powerful in its 
final effects than it is in the promise of better things to come. 
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